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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 
В статье рассмотрены проблемы применения упрощенной системы 
налогообложения в Украине,  определены ее преимущества и недо статки в 
сравнении с  применением обычной системы налогообложения.  Упрощенная 
система налогообложения как любой из специальных режимов,  не может 
рассматриваться как по стоянно действующий механизм.  Дело в  том,  что 
само существование единого налога нарушает цело стность налоговой 
системы и,  в  силу нечеткости и непродуманно сти некоторых норм 
законодательства подталкивает субъектов предпринимательской 
деятельно сти к созданию многочисленных схем минимизации налоговых 
обязательств с  участием плательщиков единого налога.  Поэтому,  в  работе 
предложены о сновные мероприятия для усовершенствования упрощенной 
системы налогообложения.  Табл.  3 ,  Ист.  6 .  
У статті  розглянуто проблеми використання спрощеної cистеми 
оподаткування в Україні ,  виявлено ї ї   переваги та недоліки у порівнянні з і  
вживанням звичайної системи оподаткування.  Спрощена система 
оподаткування як будь-який з і  спеціальних режимів,  не може розглядатися 
як по стійно дієвий механізм.  Річ у тому,  що саме існування єдиного 
податку порушує цілісність податкової  системи   та в результаті  нечіткості  
та  непродуманості  деяких норм законодавства підштовхує суб’єктів  
підприємницької діяльно сті  до створення багатьох схем мінімізаці ї  
податкових зобов’язань за участі  платників  єдиного податку.  Тому,  у 
роботі  запропоновано о сновні засади для удосконалення спрощеної  
системи оподаткування.  Табл.  3 ,  Дж.  6.  
In  the ar t ic le  we consider  problems of  s implif ied the taxation system in 
Ukraine is  s ta ted  swelled is  i ts  
indicated advantages  and the d isadvantages  in  comparison to  the s tandardtaxat i
on system.  Simplif ied  the taxat ion system cannot as  constant ly active mechanis
m.  The existence of  the uni ted tax break in tegrated  taxat ion system and owing t
o unclear  and i l l -
considered some norms of  legis lat ion push businessman to the making large pla
ns of  minimum taxat ion compulsory f rom the par t ic ipat ion payers of  the  uni ted
 tax.  The exis tence  in  the ar t ic le improvement is  suggested.   I t  is  table 3,  
6  sources.  
Актуальність дослідження. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності представляє собою один із 
найважливіших та найефективніших важелів державного регулювання ринкової економіки. Об'єктивна 
необхідність появи та дослідження спрощеної системи оподаткування зумовлена, з одного боку, недоліками, які 
притаманні чинній податковій системі України, її складністю, внутрішніми суперечностями, неузгодженістю 
основних податкових законів з іншими галузями законодавства та переважно фіскальною спрямованістю, а з 
іншого — специфікою сучасного етапу розвитку національної економіки, який вимагає першочергового 
системного стимулювання розвитку малого підприємництва та підтримки сільськогосподарських 
товаровиробників, що не може бути вирішено в рамках діючої системи оподаткування. Тому вирішення 
основних проблем використання спрощеної системи оподаткування є дуже актуальним у наш час. 
Постановка проблеми. Проблеми оподаткування традиційно привертають до себе підвищену увагу науковців і 
практиків, оскільки в цій сфері перехрещуються інтереси держави й регіонів з інтересами суб’єктів 
господарювання та громадян – платників податків. Спрощена система оподаткування є своєрідним проявом 
демократизації суспільства. За її наявності платники податків отримують можливість самостійного вибору 
податкових умов господарювання, тобто мають змогу активно впливати на цей фактор зовнішнього середовища, 
що суттєво збільшує ступінь їх свободи в прийнятті господарських рішень. Тому використання спрощеної 
системи оподаткування на рівні суб’єктів підприємницької діяльності слід розглядати як один із резервів 
підвищення ефективності їх господарювання. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням використання спрощеної системи оподаткування 
присвячені наукові праці таких науковців: Варналій З.С., Іванов Ю.Б., Марченко О., Слухай С.В. та інші. Однак 
деякі аспекти у цьому напрямку розкриті недостатньо. Сьогодні залишається відкритим питання, пов’язане з 
використанням спрощеної системи оподаткування суб’єктами малого бізнесу.  
Мета статті. Метою дослідження є доцільность використання спрощеної системи оподаткування суб’єктами 
підприємницької діяльності. 
Задачі дослідження. Виявлення переваг та недоліків використання спрощеної системи оподаткування у 
порівнянні зі звичайною системою оподаткування суб’єктів господарювання. 
Викладення основного матеріалу. У системі оподаткування особливе місце займає використання спрощеної 
системи оподатковування, обліку й звітності суб'єктів малого підприємництва, що заміняє собою сплату цілого 
ряду податків і зборів. 
Рішення про перехід юридичної особи на єдиний податок ухвалюється платником податків добровільно й 
повинне бути обґрунтованим і мотивованим. Основним фактором, що впливають на прийняття такого розв'язку, 
є економічна доцільність, вимірювана, у першу чергу, зниженням сукупних податкових платежів внаслідок 
зміни системи оподатковування [5, с. 137]. Однак фактор мінімізації податкового тиску є не єдиним і не завжди 
визначальним. Так, на практиці зустрічаються випадки, коли перехід на єдиний податок може привести навіть 
до певного збільшення податкових платежів і, незважаючи на це, рішення про перехід ухвалюється за іншими 
мотивами. Наприклад, популярність єдиного податку серед суб’єктів малого підприємництва, пов’язана з 
вагомим зниженням податкового тягаря та вагомим спрощенням процедур підготовки та представлення як 
податкової, так і фінансової звітності, забезпечила достатньо високу частку надходжень від єдиного податку у 
зведений бюджет [1,  с. 461] (табл. 1). 
                                                                                                                                                Таблиця 1 
Аналіз динаміки надходжень єдиного податку у зведений бюджет України 
Показники Роки 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Доходи зведеного 





36716,4 45392,5 54321,0 63161,7 98065,2 125743,1 161264,2 
Надходження, млн 
грн 1061,9 1504,3 2074,8 2440,5 2519,5 3135,5 3703,6 
Частка у доходах 
зведеного бюджету, 
% 




2,89 3,31 3,82 3,86 2,57 2,49 2,30 
Ухвалюючи рішення про обрання спрощеної системи оподаткування, юридичні особи повинні визначитися з 
тим, яку ставку єдиного податку (6% з окремою сплатою ПДВ або 10% - без ПДВ) доцільно обрати в конкретній 
ситуації [5, с. 67]. Розв'язок цієї проблеми залежить від сфери діяльності підприємства, характеру здійснюваних 
господарських операцій, очікуваного економічного ефекту й навіть від суб'єктивних факторів (схильності до 
ризику особи, яка ухвалює рішення, уміння комплексно оцінити наслідки переходу й т.п. ). 
У зв'язку з цим слід зазначити, що дане завдання є багатофакторним, при цьому чинники, що впливають на 
доцільність вживання тієї або іншої системи оподаткування, мають не лише кількісний, але і якісний 
характер. Тому для її вирішення, разом з чисто кількісними методами аналізу, потрібно використовувати якісні 
методи оцінки і логічний аналіз. 
На нашу думку, перш ніж переходити на спрощену систему оподаткування, треба проаналізувати всі переваги та 
недоліки при її застосуванні (табл. 2, табл. 3).   
                                                                                                                                                      Таблиця 2   
Аналіз переваг вживання спрощеної системи оподаткування 
Сфера переваги Характер переваги 
1 2 
Нормативна база 
Істотно скорочується перелік переважно складних і таких, що перечать 
один одному законодавчих і нормативних актів, що регламентують 
оподаткування по податках і зборах, що істотно скорочує об'єм облікової 
роботи і кількість можливих помилок 
Розрахунки, пов'язані з 
начисленням податкових 
зобов'язань 
Значно спрощуються, оскільки замість податків, зборів і внесків, 
платником яких перестає бути суб'єкт малого підприємництва (а об'єкти 
оподаткування і порядок числення сум податкових зобов'язань по 
кожному з них - специфічні), розраховується єдиний об'єкт оподаткування 
- виручка від реалізації продукції 
Складання податкової звітності 
Замість всіляких форм податкової звітності по податках і зборах, які 
замінюються єдиним податком, один раз в квартал необхідно заповнювати 
одну (та ще і нескладну) форму. Результатом цього є, по-перше, зниження 
трудомісткості підготовки податкової звітності, а по-друге, хоча і 
невелика, але все-таки економія на бланках звітних документів 
Терміни сплати податків і зборів 
Замість різних в часі термінів сплати податків і зборів, які замінюються 
єдиним податком, вводиться єдиний термін (щомісячно, не пізніше 20-го 
числа наступного місяця). Це полегшує бухгалтерові контроль за його 
дотриманням, забезпечує можливість маневрування фінансовими 
ресурсами між черговими платежами 
Платежі до бюджету та державні 
цільові фонди 
Можливе зменшення сум платежів по податках і зборах в результаті 
переходу на спрощену систему оподаткування 
Фінансова звітність 
Порядок складання і представлення фінансовій звітності не залежить від 
системи оподаткування, визначається наявністю в юридичної особи 
статусу суб'єкта малого підприємництва. Якщо такий платник відповідає 
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХIV, він звільняється від 
щоквартального складання і представлення проміжної фінансовій 
звітності, а за підсумками року він подає фінансову звітність у вигляді 
балансу і звіту про фінансові результати, причому структура і склад 
показників в цих формах звітності значно спрощені 
 
                                                                     Таблиця 3 
Аналіз недоліків використання спрощеної системи оподаткування 
Недолік Характеристика Можливі наслідки 
1 2 3 
Відсутність зв'язку об'єкту 
оподаткування з витратами 
Спрощена система оподаткування не 
передбачає обліку витрат при 
визначенні податкових зобов'язань 
Неможливість зменшення податкових 
зобов'язань у зв'язку із збільшенням 
витрат, пов'язаних із здійсненням 
господарської діяльності 
Неможливість виписування 
податкових накладних покупцям 
в разі відміни реєстрації як 
платників ПДВ 
Платники єдиного податку за ставкою 
10% не ведуть податковий облік по 
ПДВ і не мають права виписувати 
податкові накладні 
Продаж товарів (робіт, послуг) 
кінцевим споживачам або неплатникам 
ПДВ значення не має. Якщо ж платник 
знаходиться на початку або в середині 
ланцюжка «виробництво - вжиток» і 
має справу з покупцями - платниками 
ПДВ, це може привести до втрати 
частини покупців (якщо не буде 
компенсовано відповідним зниженням 
ціни) 
Обмеження за формою 
розрахунків 
Платники єдиного податку - юридичні 
особи - незалежно від вибраної ставки 
не мають права здійснювати 
розрахунки за відвантажену 
продукцію в будь-якій формі, окрім 
грошової 
Обмежує економічну свободу суб'єктів 
малого підприємництва 
Протиріччя законодавчої бази 
єдиного податку з іншими 
законодавчими актами 
Єдиний податок введений Указом № 
727 в більшості податкових законів  не 
згадується. Відсутня згадка про нього і 
в Законі «Про систему оподаткування» 
Неоднозначне трактування 
контролюючими і судовими органами 
спірних питань оподаткування, що 
підвищує ризик вживання фінансових 
санкцій 
Тимчасовий характер спрощеної 
системи оподаткування і 
незрозумілі перспективи її 
вживання 
Указ № 727 діє на період «до 
законодавчого врегулювання цього 
питання». Тому існує пряма загроза 
прийняття Верховною Радою України 
відповідного закону з іншими 
критеріями єдиного податку 
Відсутність упевненості в незмінності 
умов оподаткування в перспективі і 
можливості довгострокового 
прогнозування фінансового стану 
підприємства 
 
Ми вважаємо, що найбільш прийнятною тривалістю податкового періоду для проведення оцінки економічних 
наслідків зміни системи оподаткування, є календарний рік, тому що використання річного податкового періоду 
дозволяє нівелювати сезонні і тимчасові коливання об'ємів продажів і інших показників, які використовуються в 
розрахунках. 
Не менш важливою проблемою для суб’єктів малого підприємництва є оподаткування виручки, яка перевищує 
гранично-дозволений рівень в останньому податковому періоді вживання  спрощеної системи. Тому покажчики 
господарської діяльності підприємства, використовувані для визначення податкових баз, слід обчислювати саме 
за той період, який визначений як розрахунковий для проведення оцінки порівняльного ефекту [6, с. 73].Також 
при обґрунтуванні рівня виручки від реалізації товарів, окрім обліку зовнішніх відносно підприємства чинників 
(кон'юнктура ринку, зміна платоспроможного попиту і т. п.), слід звернути увагу на можливу зміну форм 
здійснення господарських операцій. Так, наприклад, при переході на спрощену систему оподаткування, обліку і 
звітності доцільною є відмова від здійснення операцій купівлі - продажу товарів на користь посередницьких 
схем, в яких посередником (комісіонером, повіреним або комерційним агентом) виступатиме суб'єкт 
підприємницької діяльності. В цьому випадку потрібно врахувати також відповідні зміни у формуванні валового 
доходу і показників, що впливають на розмір податкових зобов'язань і податкового кредиту по ПДВ. 
В разі оцінки доцільності переходу на сплату єдиного податку за ставкою 10% слід проаналізувати показник 
динаміки питомої ваги звільнених і таких, що не є об'єктом оподаткування господарських операцій, збільшення 
якого наводить до додаткових втрат (в порівнянні з іншими варіантами, при яких підприємство є платником 
ПДВ) у зв'язку з відсутністю у платника права на податковий кредит. 
На нашу думку, розрахунок рівнів техніко - економічних показників планового періоду, що визначають 
податкові бази, є одним з найважливіших моментів, які істотно впливають на достовірність оцінки 
порівняльного ефекту від вживання спрощеної системи оподаткування. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Спрощена система оподаткування як будь-який зі 
спеціальних режимів, не може розглядатися як постійно дієвий механізм. Річ у тому, що саме існування єдиного 
податку порушує цілісність податкової системи  та в результаті нечіткості та непродуманості деяких норм 
законодавства підштовхує суб’єктів підприємницької діяльності до створення багатьох схем мінімізації 
податкових зобов’язань за участі платників єдиного податку. 
Однак, повна відмова від вживання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 
господарювання в умовах фінансово-економічної кризи не є доцільним. Тому головним завданням сьогодні є 
вирішення найбільш серйозних протиріч та проблем, які пов’язані з системною підтримкою суб’єктів 
підприємницької діяльності. 
Таким чином, спрощена система оподаткування потребує суттєвих поправлень за багатьма аспектами, які 
можуть бути внесені тільки шляхом обновлення діючих законодавчих актів, шляхом прийняття спеціального 
закону. 
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